Mohawk hinnasto N:o 4 by Cord-Vulcano
KANKURINKATU 1
HELSINKI
PUHELIN
2 6 25 8
MOHAWKS
LAATU-AUTOREN KAITA
RENGASTARVIKKEITA
RAAKA-AINEITA
VULKANOI M IS-
KON EISTOJA JA
-KOJEITA
MOHAWK hinnasto N:o 4
Amerikkalaisia S.S. vanteita varten.
Koko Vanne Ulkor. Sisar.
30x3 y 2CL 30x3 y 2 775:— 135: —
30x3 y2CL Heavy Duty 900:— 135: —
31x4 SS 30x3 i/ 2 ja 31x4 1140:— 165: —
32x4 i/2 32x4 y 2 1640:— 225: —
30x5 H.D. 30x5 1910:— 260: —
33x5 H.D. 32x4 y 2 2085:— 285: —
★
Erikois kuorma ja linja-autorenkaita
30x5 H.D. Truck 2175:— 260: —
33x5 H.D. Truck 2440:— 285: —
35x5 H.D. Truck 2700: —
32x6 H.D. Truck 3550:— 425: —
34x7 H.D. Truck 4670:— 525: —
36x8 H.D. Truck 5800:— 740: —
40x8 H.D. Truck 6690:— 945: —
★
Eurooppalaiselle vanteelle:
765x105 Heavy Duty 1185: —
820x120 Heavy Duty 1495: —
880 X 120 Heavy Duty 1650: —
Puolipallorenkaat normaalivanteelle :
31x4. 40 SS 30x3 % ss ja 31x4 ss i
32x4. 95 SS 31x4 ss ja 32x4 i/ 2 ss »
Pallorenkaat amerik. vanteelle.
31x6.00 4 » 19" 1444: —
33x6.00 6 » Erikois. 21" 1790: —
32x6. 75 6 Erikoist. 20" 2050: —
33x6. 75 6 Erikoist. 21" 2215: —
31x4. 40 CL. 30x3 y 2cl ja 31x4 cl Ulkorengas Smk. 888:— Sisärengas: 165: —
» 1025:— » 165: —
» 1300:— » 225: —
? CORD-VULCANO f
S. O. "Cordvulcano"
TÄYDELLINEN
VULKANOIMISLAITOS
SUORITTAA LINJA-, KUOR-
MA- JA HENKILÖAUTO-
RENKAIDEN KORJAUKSIA
TAKUULLA
KULUNE ET RENKAAT
PÄÄLLYSTETÄÄN UUSILLA
"LIUKUMATTOMILLA"
MOHAWK
TASA-
KULUTUSPINNOILLA
KORJATTUJA RENKAITA
ALITUINEN VARASTO
Koko Vanne Ulkor. Sisar.
29x4. 40 More. 21" 730:— 156: —
29x4. 40 4 ply 876:— 156: —
29x4. 40 Erikoistek 1050:— 156: —
30x4. 50 Erikoistek 1050:— 198: —
29x4. 75 4 ply 20" 956:— 176: —
30x4.75 4 » 21" 1036:— 160: —
29x4.95 4 » 20" 1070:— 200: —
30x4.95 4 » 21" 1132:— 205: —
31x4. 95 4 » 22" 1190:— 220: —
29x5. 25 6 » 19" 1250:— 226: —
30x5.25 4 » 20" 1260:— 225: —
30x5.25 6 » Erikois 1370:— 225: —
31x5. 25 4 » 21" 1250:— 230: —
31x5.25 6 » 1420:— 230: —
31x5.25 6 » Erikois 1500:— 230: —
29x5.50 6 » Erikois. 19" 1450:— 257: —
30x5.77 4 » 20" 1430:— 260: —
32x5.77 6 » 22" 1741:— 235: —
33x5.77 6 » 4" 1920:— 280: —
30x6.00 6 » Erikois. 18" 1650:— 290: —
32x6. 00 4 » 20" 1500:— 280: —
32x6.00 6 » 1790:— 280: —
32x6. 20 4 » 20" 1790:— 320: —
32x6.20 6 » 1965:— 320: —
34x7.30 6 » 20" 2560:— 480: —

